
































































によって、内閣の安定性（Grotz and Weber 2012）、政党システムの制度











































1）1940 年代までは議会制であったこと（後述図 2 を参照）、2）先日 2 月 






⑹　EU 加盟国 16 か国とノルウェー、スイス、イギリスである。







































































































































































































































共産党系 vs 反共産党系」の競争構造（例：民主左翼同盟・農民党 vs 連帯・
自由同盟）から、「リベラル vs ソーシャル」（市民プラットフォーム vs 法













































































































































































































































出典：Casal-Bértoa and Weber (2020)
図３　大統領公選が政党システム制度化（閉鎖性）に対して持つ大統領権
限に応じた限界効果



















で 131 の選挙と 19 の政党システムを研究した際にも、同じような（ネガ






⑾　首相大統領型の半大統領制が、それぞれ 1983 年、2006 年、2013 年に導入さ
れた。
⑿　本研究にはアルメニアも含まれる。
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